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RÉSUMÉS
Comme  son  nom  l'indique,  la  République  islamique  d'Iran  est  un  Etat  où  se  confondent  le
politique et le religieux. La base de sa constitution est fondée sur le principe de Velâyat-e faqih (le
gouvernement  du  juriste  théologien)  qui  confie  à  un  Guide  (Vali-e  faqih)  ou  à  un  collège  de
plusieurs foqahâ (pluriel de faqih : docteurs de la Loi religieuse) le contrôle de tous les rouages de
l'Etat, dont l'approbation de la qualification des candidats à la présidence de la République et à
l'Assemblée islamique, la nomination de la plus haute autorité judiciaire du pays, des chefs des
armées, des imams de la prière du vendredi et des directeurs des grands quotidiens nationaux. 
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